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中国家電産業の現状と展望23i
(年)
図1中 国主要家電製品生産量の推移
出所:『中国年鑑2000』「電子 ・家電」、張学類 「中国の家電産業の
市場動向」『中国経済週報』2000年8月3日号。
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図2電 子市場の成長パターン
出所:吉 岡京一 「中国の家電業界と家電市場」『中国主要産業の現状 と展望21世 紀の産
業を占う 』日本貿易振興会、1999年、191頁、 図一5参照。
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1998年度中国主要家電製品市場の売上高順位表1
カラーテレ ビ DVD エ ア コ ン 洗濯機 冷蔵庫 アイスケー ス
1 長虹 Panasonic海ホ 海ホ 海ホ 海ホ
a 康佳 PHILLIPS上海SHARP 小天鵡 容声 襖桐瑠
3 TCL 先鋒 春蘭 栄事達 新飛 星星
4 創維 蜆華 上海HITACHI愛妻號 美菱 阪神
5 海ホ SONY 美的 小鴨 長嶺 新飛
6 海信 TOSHIBA 科龍 金玲 上菱 西冷
7 PanasonicSHARP 格力 上広電 SAMSUNG 白雪
出所:「1998年度 中 国家 電 市 場 暢錆 品牌 」 『新 商報 』2000年10月30号の 表 よ り。
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